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A B S T R A C T : A r a b l e  la n d s  o c c u p y  a b o u t  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a r e a  o f  
t h e  Z a ł ę c z e  N a t u r e  P a r k .  S e g e t a l  w e e d  a s s o c i a t i o n s  i n  c e r e a l  p l a n t a ­
t i o n s  a n d  i n  r o o t  c r o p s  w e r e  s t u d i e d ,  a n d  t h e r e  w e r e  d i s t i n g u i s h e d
6  a s s o c i a t i o n s ,  3 c o m m u n i t ie s ,  a n d  s e v e r a l  p h y t o s o c i o l o g i c a l  u n i t s  
o f  l o w e r  r a n k .  F r o m  g e o g r a p h i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  p o i n t s  o f  v i e w ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  Arnoserido-Scleranthetum a n d  Lamlo-Veronicetum politae 
i s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  h e r e .  A m o n g  s p e c i e s  o f  w e e d s  r a r e  i n  t h i s  
p a r t  o f  P o la n d  a r e :  Sherardia arvensis, Stachys annua, Bromus seca- 
linus a n d  o t h e r s  ( f o r  s u m m a ry  s e e  p a g e  5 6 5 - 5 6 6 ) .
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1. WSTĘP
Niniejszy artykuł jest częścią monografii poświęconej Załę­
czańskiemu Parkowi Krajobrazowemu (ZPK), położonemu w przełomowym 
odcinku doliny rzeki Warty między Działoszynem a Krzeczowem (woj. 
sieradzkie).
Flora i roślinność segetalna ZPK nie była dotychczas przed­
miotem osobnych badań florystycznych i fitosocjologicznych. Nie­
liczne informacje o florze naczyniowej tego obszaru można zna­
leźć w pracach: M o w s z o w i c z a  (l9 78), O l  a c z  k a  
(1968, 1969), S i c i ń s k i e g o  (1971, 1980) i S o w y  
(1971). Celem niniejszego opracowania jest podanie charaktery­
styki fitosocjologicznej zbiorowisk polnych występujących na ob­
szarze ZPK.
2. METODA BADAŃ
Obserwacje i badania nad zbiorowiskami chwastów towarzyszą­
cych uprawom polnym prowadzone były w latach 1972-1982. Podstawą 
charakterystyki fitocenoz polnych obszaru ZPK stało się 95 zdjęć 
fitosocjologicznych, wykonanych powszechnie przyjętą metodą Braun- 
-Blanaueta ( P a w ł o w s k i  19 72).
W tabelach zestawiono 62 zdjęcia, pozostałe wykorzystano przy 
opracowaniu tematu.
Przy wyborze powierzchni badawczych starano się uwzględnić 
różnorodność siedlisk, poziom kultury rolnej, a także sąsiedztwo 
różnych fitocenoz. W większości przypadków wybierano je losowo, 
by zapewnić pełniejszą reprezentatywność. Uwzględniono równomier­
ność ich rozmieszczenia w terenie, aby otrzymać wystarczająco pe­
łny materiał do scharakteryzowania badanego obszaru. Zdjęcia wy­
konano w następujących uprawach: zbożowych - życie ozimym i na 
ścierniskach; okopowych - ziemniakach, burakach pastewnych i 
karpielach(brukwi) oraz innych - gryce zwyczajnej i lnie zwy­
czajnym. Przeważająca część zdjęć pochodzi z podstawowych upraw 
tego regionu, tj. żyta i ziemniaków. Ich dominacja w strukturze 
upraw wskazuje na uzależnie od warunków edaficznych(znaczna prze­
waga gleb ubogich), a także długiego doświadczenia produkcyjnego,
mającego-w dużym stopniu charakter tradycyjny. Niewielkie powie­
rzchnie zajmują uprawy gryki zwyczajnej, lnu zwyczajnego, łubinu 
żółtego i seradeli pastewnej. Dwie ostatnie rośliny uprawiane są 
głównie jako poplony.
Badania terenowe prowadzono w okresie pełni rozwoju agroflto- 
cenoz, tj. przed żniwami i wykopkami, a również w aspektach wio­
sennym i jesiennym (ścierniskowym).
Podobnie, jak przy badaniach terenowych, tak i przy zestawia­
niu wyników posługiwano się metodą Braun-Blanqueta ( P a w ł o ­
w s k i  1972). Klasyfikację i nomenklaturę wyróżnionych jed­
nostek fitosocjologicznych zbiorowisk chwastów pól uprawnych ZPK 
przyjęto za K o r n a s i e m  (1950, 1972a) uznając, że są wy­
próbowane i sprawdzone na części Jury Krakowsko-Wieluńskiej, a 
więc w obszarze pod wieloma względami bardzo zbliżonym do bada­
nego (gleba, klimat itd.).
Oprócz prac autorów krajowych cytowanych w niniejszym opraco­
waniu, w celach porównawczych posłużono się publikacjami badaczy 
zagranicznych: H i 1 b i g (1967), H i l b i g ,  R a u (1972) 
K u m p (1974), M i l i t z e r  (1966 , 1970 ), P a s s a r g e  
(1963, 1976), R o d i (1967), T i 1 i c h (1969) i T u x e n 
( 1950 ).
Konpleksy rolniczej przydatności gleb określano za pomocą ma­
py glebowo-rolniczej woj. sieradzkiego w skali 1:100 000 (lUNiG
- Puławy, 1977) oraz map poszczególnych obszarów w skali 1 :5000.
Odczyn gleby oznaczano metodą kolorometryczną Helliga, pod­
czas wykonywania zdjęć fitosocjologicznych, pobierając glebę z 
głębokości około 5 cm.
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH
Badany obszar, zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną 
K o n d r a c k i e g o  (19 78), usytuowany jest w północno- 
-wschodniej części mezoregionu Wyżyny Wieluńskiej, mieszczącej się 
w podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.
Natomiast podział geobotaniczny Polski Niżowej ( S z a f e r ,  
Z a r z y c k i  1972) sytuuje ten rejon w Okręgu Północnym, na­
leżącym do krainy Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, mieszczącej się 
w poddziale Pasa Wyżyn Środkowych, wchodzącym w skład Działu Bał­
tyckiego.
Rys. 1. Mapa glebowo-rolnicza Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (wg Mapy 
glebowo-rolniczej woj. sieradzkiego  1977): 1 - granica parku, 2 - granica 
strefy ochronnej; Kompleksy przydatności rolniczej gleb, kompleksy gleb or­
nych: 3 - kompleks pszenny wadliwy, 4 - kompleks żytni bardzo dobry (pszen- 
no-żytni), 5 - kompleks żytni dobry, 6 - kompleks żytni słaby, 7 - kompleks 
żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy), 8 - kompleks zbożowo-pastewny mocny; 
kompleksy trwałych użytków zielonych: 2z - użytki zielone średnie, 3z - u- 
żytki zielone słabe i bardzo słabe; RN - gleby rolniczo nieprzydatne (nada­
jące się pod zalesienie), Tz - tereny zabudowane (miejskie i osiedlowe), Ls
-  l a s y ,  H! -  n i e u ż y t k i  r o l n i c z e ,  W  -  w o d y ;  t y p y  g l e b :  A -  g l e b y  p s e u d o b ie -  
l i c o w e ,  Bw  -  g l e b y  b r u n a t n e  w y łu g o w a n e  i  k w a ś n e ,  AB  -  g l e b y  p ia s k o w e  r ó ż ­
n y c h  t y p ó w  g e n e t y c z n y c h  ( b i e l i c o w e ,  r d z a w e ,  b r u n a t n e  k w a ś n e ) ,  D  -  c z a r n e  
z ie s t ie " ,  E - g l e b y  m u ło w o - t o r f o w e ,  T  -  g l e b y  t o r f o w e  i  m u r s z o w o - t o r f o w e ,  M
-  g l e b y  m u r s z o w o - m i n e r a ł n e ,  F  -  m a d y ,  R  -  r ę d z i n y ;  r o d z a j e  i  g a t u n k i  g l e b ,  
g l e b y  w y t w o r z o n e  z e  s k a ł  o s a d o w y c h  n ie s c e m e n t o w a n y c h ; g l e b y  p i a s k o w e :  pl -  
p i a s k i  l u ź n e ,  p s  -  p i a s k i  s ł a b o  g l i n i a s t e ,  pgl -  p i a s k i  g l i n i a s t e  l e k k i e ,  
p o ra  -  p i a s k i  g l i n i a s t e  th o c n e ; g l e b y  p y ł o w e ;  plz -  p y ł y  z w y k ł e ;  g l e b y  a l u -  
w i a l n e :  bl -  m a d y  b a r d z o  l e k k i e ,  1 -  m a d y  l e k k i e ;  n -  t o r f y  n i s k i e ;  r ę d z i ­
n y  w ę g la n o w e :  1 -  r ę d z i n y  l e k k i e ;  o z n a c z e n ia  d o d a t k o w e ,  o z n a c z e n ia  s k ła d u  
m e c h a n ic z n e g o  p o d ło ż a :  p  -  p i a s e k  l u ź n y  l u b  s ła b o  g l i n i a s t y ,  g  -  g l i n a  ( l e k ­
k a ,  ś r e d n i a  l u b  c i ę ż k a ) ,  p i  -  p y ł
c
• Według regionalizacji glebowo-rolniczej woj. sieradzkiego 
( j a s t r z ę b s k i ,  I w a r i c z  1977 ), biorącej za podstawę 
wyróżniającą się odrębność i specyfikę warunków przyrodniczych, 
decydujących o kierunkach produkcji rolniczej (rośliny uprawne), 
badany obszar mieści się w 14. Regionie Działoszyńskim, a po czę­
ści w 13. Regionie Osjakowskim.
Znakomita większość gleb tego obszaru powstała z piasków róż­
nego pochodzenia. Przeważają gleby kompleksów 6 oraz 7 zaliczane 
do niskich klas bonitacyjnych. Spotykane tutaj skrawki rędzin ju­
rajskich płytkich szkieletowych, wytworzone przy współudziale 
obcego materiału, są także na ogół glebami lekkimi, choć różnią 
się one między sobą pod względem wartości użytkowo-rolniczej 
( M u s i e r o w i c z  i in. 1960). Stopień kultury gleb tegfa 
obszaru jest w zasadzie niski, sporadycznie tylko średni. Spoty­
kane gleby są stale lub okresowo za suche (przepuszczalne podło­
że, między innymi wapienie jurajskie).
Grunty orne usytuowane są przeważnie blisko wsi, porozdziela­
ne są dużymi powierzchniami leśnymi, trwałymi użytkami zielonymi, 
wyrobiskami oraz murawami kserotermicznymi i piaskowymi. Rozpro­
szone są także wśród młodników leśnych i łąk.
Omawiany obszar jest znacznie pofałdowany, co wpływa na więk­
sze zróżnicowanie warunków przyrodniczych (fot. l).
Liczne stanowiska archeologiczne, reprezentujące najstarsze 
kultury (Studia... 19 75 ), a także obecnie realizowane wykopaliska 
świadczą o długotrwałym użytkowaniu rolniczym ziem nad środkową 
Wartą.
Fig. 1. The agricultural soil map of the Zalecze Nature Park (after Soil map 
of voivodship Sieradz 1977): 1 - boundary of nature park, 2 - boundary of 
protecting zone. Complexes of agricultural soil suitability (land classifi­
cation): - arable soils: 3 - wheat defective complex, 4 - rye very good 
complex, 5 - rye good comples, 6 - rye poor complex, 7 - rye very poor com­
plex, 8 - cereal-fodder good complex; meadows and pastures: 2z - middle 
quality complex, 3z - poor and very poor complex; RN - depleted soil (used for 
afforestation), Tz - area covered with buildings, Ls - forests, N - waste­
lands, W - waters. Soil types (soil classification): A - pseudopodsolic soil, 
Bw - leached brown soil, AB - different sand soils (podsolic, brown podsolic 
and acid brown soils), D - meadow black earths, E - alluvial muck soil on 
peat subsoil, T - peat and half bog soils, N - muck mineral soil, F - allu­
vial soil, R - rendzina. Soil families and textural groups: pi — loose sands 
ps - coarse sandy soil, pgl - light sandy loam, pgm - heavy sand loam, piz - 
very fine sandy soil, bl - very light loam warp soil, 1 - light loam warp 
soil, n - lowmoor peat, 1 - light rendzina, p - sand, g - loam or clay, pi
- silt loam
Szczegółowsze dane, dotyczące środowiska geograficznego tego 
obszaru, zawarte są w pracach opublikowanych w niniejszym zeszycie 
Folia sozologica oraz opracowaniu M o w s z o w i c z a  (1962).
Fot. 1. Uprawa zbói ozimych w okolicy wsi Draby 
Photo 1. Cultivation of winter grains near Draby village
1977. Photo W. M a l i ń s k i
Systematyka zbiorowisk chwastów segetalnych ZPK przedstawia 
się następująco:
Klasa: Rudero-Secalietea Br.-BI. 1936
Rząd: Secali-Violetalia aroensis Siss. (1943 apud Br.-BI. et R. 
Tx.) 1946
Podrząd: Centauretalia cyani (R. Tx. 19 37) R. Tx. , Lohm. et 
Prsg. 1950 status nova
( Syn.: Seoalion (Luquet 19 26) Br.-BI. 19 31; Secalie- 
tea Br.-Bl! 1951; Aperetalia R. Tx. et J. Tx. 1960)
Związek: Aperion spicae-venti (R. Tx. ap. Oberd. 1949 )
(Syn.: Scleranthion annui Kruseman et Vlieger 19 39 ; 
Secalietalia Br.-BI. 1931 em. R. Tx. et J. Tx.
1960 )
1. Amoaerido-Seleranthetum (Chouard 1925) Tx. 1937 (= Tees- 
daleo-Amoaeridetum minimae (Malc. 1929) R. Tx. 19 37)
2. Zbiorowisko o charakterze pośrednim między zespołami: 
Amoaevido-Seleranthetum i Papaveretum argemonea
3. Papaveretum argemonea (Libb. 19 32) Kruseman et Vlieger 
19 39
4. Vioietum tetraapermae Kruseman et Vlieger 19 39 
Związek: Caucalidion dauooidis (R. Tx. 1950 )
(Syn. : Trn.tieion 8ativi Krauseman et Vlieger 19 39 ; Eu- 
-Seaalion Sissingh 1946 )
5. Cauaali8 daucoidea-Scandir peeten-veneri8 (Zeiske 189 7) Tuxen 
19 37 (= Cauoalido-Soadioetum, Cauoalo-Saandiaetum)
Związek: Linion (Rothmaler 19 44)
( Syn. : Lolio-Linion R. Tx. 19 50)
6 . "Ogłowione" zbiorowisko chwastów upraw lnu Spergulo-Lo- 
lietum remoti (Rothm. 19 44) Ko m a ś  19 54
Podrząd: Polygono-Chenopodietalia (r. T x . et Lohm. 1950) J. Tx.
1961 8tatU8 nova
(Syn.: Chenopodietea Oberd. em. Lohm., J. Tx. et R. 
Tx. 1961)
Związek: Polygono-Chenopodion polyspermi (w. Koch 1926) Br.-BI. 
et Tx. 1943
Podzwiązek: Panioo-Setarion Siss. 19 46
7. Echinochloo-Setarietum Kruseman et Vlieger C1939) 19 40
8 . Zbiorowisko o charakterze pośrednim między zespołami: 
Echinoahloo-Setarietum i Lamio-Veronicetum politae
Podzwiązek: Eu-Polygono-Chenopodion Siss. 1946 (W. Koch 1926) 
Br.-BI. et Tx. 1943
9. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 19 50
5. PRZEGLĄD ZBIOROWISK CHWASTÓW UPRAW POLNYCH
5.1. ZBIOROWISKA CHWASTÓW UPRAW ZBOŻOWYCH
Amo8erido-Saleranthetum (chouard 1925) Tx. 19 37 
Zespół chłodka drobnego i czerwca rocznego
Aimoserido-Sclerantketum (tab. I) jest typowym przedstawicielem 
acidofilnego związku Aperion spiaae-venti. Zespół, mający subat-
Xantycki charakter geograficzny, wykształca się tutaj przede wszy­
stkim w uprawach żyta ozimego, w kompleksie 7. Płaty zespołu wy­
stępują stosunkowo często na ubogich w składniki odżywcze, kwaś­
nych glebach piaszczystych, o pH od 4,6 do 5,5. Spotykano je 
najczęściej w uprawach przyleśnych i śródleśnych, które często 
na tym obszarze występują, ale także w oddaleniu od lasów.
Lokalnie wyraźnie wyodrębniają i określają go liczne gatun­
ki charakterystyczne oraz wyróżniające, jak: Amoaerie minima, 
Teeadalea nudioaulia, Anthoxanthum ańetatum, Veronica dillenii, Ho loue moi­
tié i Spergula awensie. Częśó gatunków wyróżniających pochodzi z 
zespołów muraw piaskowych ze związku Corynephorion aaneeaentie, z 
którymi zazwyczaj często kontaktuje się w terenie. Przechodzą 
także liczne gatunki towarzyszące z sąsiadujących zbiorowisk pia­
skowych, np.: Corynephorue caneecene, Filago minima, Hieraoium pilo- 
eella, Thymue eerpyllum i inne.
Do stosunkowo często notowanego gatunku charakterystycznego w 
omawianym zespole należy tomka oścista - Anthoxanthum arietatum, wy­
kazująca lokalnie ekspansję, jeszcze kilkanaście lat temu znana 
z niewielu stanowisk w Polsce (A n i o ł-K w i a t k o w s k a  
1974; K u ź n l e w s k i  1976; L a t o w s k i ,  S z m a j -  
d a ,  Ż u k o w s k i  19 79 ; M i s i e w i c z  1970; M o w -  
s z o w i c z 1978; N o w i ń s k i  1964; O l a c z e k
19 74; S i c i r i s k i  19 74; W a r c h o l i ń s k a  19 74;
W a r c h o l i ń s k a ,  S i c i r i s k i  19 76; W n u k  1976b). 
Należy przypuszczać, że w licznych regionach kraju, podobnie jak 
i na polach ZPK, trawa ta znajduje się w ekspansji i powiększa 
zasięg swego występowania, co potwierdzają obserwacje i badania 
oraz artykuły o tematyce florystycznej i fotosocjologicznej. 
Fakt powyższy związany jest być może z uproszczonym płodozmianem. 
(z przewagą żyta). Zdjęcia od 4 do 6 przedstawiają płaty z domi­
nacją lub znacznym współpanowaniem tomki ościstej. Podobną sytu­
ację obserwowano na wielu ścierniskach tego zbiorowiska w aspek­
cie jesiennym (ścierniskowym).
Znaczny jest udział gatunków wyróżniających zespół: Teesdalea 
nudioaulis (lii kl. stał.), Veronica dillenii (li kl. stał.) i Sper- 
gula vemalis (i kl. stał.) - jednorocznych roślin siedlisk piasko­
wych .
Najczęściej występującymi gatunkami, obok charakterystycznych 
i wyróżniających zespół, a nadającymi swoistą fizjonomię jego
ArnoseridoScleranthetum (Chouard 1925) Tx. 1937
Numer kolejny
Successive number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Numer zdjęcia 
Number of record 5 29 17 11 13 6 . 7 15 22 28 8 23 25 24 26 4 27 7 3 21 31 16 10 18 30 20 32 2 18 1
Kompleks
Complex 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Data
Date 17 11 21 19 19 17 18 20 9 11 18 9 10 9 10 19 10 14 19 9 11 20 19 22 11 22 11 44 22 14
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 05 07 05 07 05 05 05 oc
74 79 78 78 78 74 78 78 79 79 78 79 79 79 79 73 79 77 73 79 79 78 78 79 79 79 79 73 79 73 «4-109
Ekspozycja
Exposure _ _ _ _ _ _ S - _ _ _ _ - - _ _ _ . S S S
cou
Nachylenie w stopniach 
Inclination in _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 3 4 4 XJxoo
Pokrycie roślin uprawnych w % 
Cover of cultivated plants in X 50 65 30 45 45 45 40 45 50 45 45 45 35 55 55 80 55 70 55 45 25 45 50 20 70 40 40 40 70 70
IVe
C/5
Pokrycie chwastów w. X 
Cover of weeds in X 25 30 40 80 30 40 35 25 50 45 35 25 10 15 70 15 50 25 15 30 20 20 30 25 40 55 40 15 40 20
pH gieby (1-5 cm) 
pH of soil (1-5 cm) _ 5,3 4,6 _ _ 5,1 5,1 _ _ _ _ _ 5,4 5,2 5,8
Powierzchnia zdjęcia w 
Area of record in 60 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 60 80 80 80 80 80 80 80 100 80 60 80 80 80 80
Rośliny uprawne: 
Cultivated plants:
Secale cereale 3.4 4.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.4 4.4 5.5 4.4 4.4 4.4 3.3 2.3 3.3 3.4 2.2 4.4 3.3 3.3 3.3 4.4 4.4
Ch, D Ass.
ArnoseridoScleranthetum: 
Amoseris minima 
Teesdalea nudicaulis 
Anthoxanthum aristatum 
Holcus mollis 
Veronica dillenii 
Spergula vernalis
Ch. Scleranthion annui: 
Scleranthus annuus 
Apera spica-venti 
Polygonum tomentosum 
Vicia angustifolia
Ch. Secalion:
Centaurea cyanus 
Anthemis arvensis 
Lithospermum arvense
Ch. Secali-Violetalia arvensis: 
Polygonum convolvulus 
Viola arvensis 
Spergula arvensis 
Raphanus raphanistrum 
Veronica arvensis
Ch. Rudero-Secalietea: 
Chenopodium album 
Polygonum aviculare 
Agropyron repens 
Convolvulus arvensis 
Eriger cm canadensis 
Capsella bursa-pastoris
Inne (other species):
Rumex acetosella 
Achillea millefolium 
Equisetum avense 
Agrostis alba 
Lupinus luteus 
Cerastium vulgatum 
Stellaria graminea 
Erophila vema 
Myosotis micrantha 
Omithopus sat i vus 
Corynephorus canes cens 
Filago minima 
Hieracium pilosella 
Knautia arvensis 
Trifolium arvense
Gatunki przechodzgce z
Nanocyperion flavescentis:
Species transfering from 
Nanocyperion flavescentis: 
SperguJaria rubra 
Juncus bufonius 
"JZnaphalium uliginosum 
Gypsophila mural is 
Illecebrum vertici 11a turn
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1.1
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Eiczba gatunków (jmraber of species): 
łączna (total)
sporadyczne (sporadic species)
17 11 14 11
1
19 10 14 14 9 ' 14 12
1
13
2
13
1
13
1
13 13
1
10 11 12 
1 3
7 13 
1
12 10
V
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II
1 II
1.2 1.1 IV 
IV
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Gatunki sporadyczne w zdjęciu (Sporadic species of record): ch. Secali-Violetalia arvensis: Brodium cicutaiiun 19/*, Hyosotis arvensis 23/r 
^ 7/ ! T  ’ Stellari* 18/+: Inne (Other): Arabidopsis t hali ana 24/+, Centaurea scabiosa 24/+, Galeopsis ladanuw.
hydropiper 17/+. 2, Pterldium aquilinum 27/+.2, Thymus serpyllum 6/r, Vicia villosa 4/r.
Setaria viridis 21/+; Ch. 
24/+, Lysimachia vulgaris
Rudero-Secalietea: 
15/r, Polygonum
płatom są: Scleranthua annuus (IV kl. stał.) i Apera apioa-venti 
(IV kl. stał.) z podzwiązku Soleranthion annui; Centaurea ayanus (li 
kl. stał.) ze związku Seealion; Polygonum convolvulue (IV kl. 
stał.), Viola arveneie (III kl. stał.) i Spergula aweneie (lii 
kl. stał.) z rzędu Seoali-Violetalia arven8ia; a z innych: Rumex 
acetoaella (V kl. stał.), Achillea millefolium (li kl. stał.) i 
Equieetum arvenae (li kl. stał.).
0  składzie florystycznym zespołu przesądzają krótkotrwałe te- 
rofity, a spośród gatunków trwałych i często notowanych spotyka­
no: Agropyrort repena, Achillea millefolium, Convolvulus arvenaia, Equ- 
iaetum aroenae, Rumex acetosella i inne.
Prawie wszystkie zdjęcia przedstawiają w zasadzie zespół w 
jego typowej postaci, choć wewnętrznie nieznacznie zróżnicowany, 
wyraźnie ograniczony warunkami ekologicznymi. Gleby, na jakich 
spotykamy dobrze wykształcone płaty zespołu, są stale suche lub 
okresowo za suche (przepuszczalne podłoże); trudno tu wyróżnić 
wariant z Gnaphalium uliginoaum, z udziałem gatunków przechodzą­
cych z Nanocyperion flaveacenti8, pojawiających się na siedliskach 
wilgotnych, jak to ma miejsce w tym zespole na polach innych 
jednostek fizjograficznych Polski Środkowej ( S i c i r f s k i  1974; 
W a r c h o l i i i s k a  19 74; W a r c h o l i r i s k a ,  S i ­
e i  ń s k i 1976; W n u k  1976b). Tylko nieliczne zdjęcia 
zawierają znikomy ich udział, z bardzo niskimi stopniami pokrycia 
(zdjęcia: 1, 6 , 7, 8 , 9, 14, 17 i 18).
Wielorakie powiązania Amo8erido-Scleranthetum ze zbiorowiskami 
półnaturalnymi, z którymi kontaktuje się w terenie, sąsiedztwo z 
innymi zespołami polnymi, a także stosowany płodozmian wpływają 
na jego skład florystyczny. Badany zespół obejmuje ogółem 56 ga­
tunków. Średnie pokrycie roślin uprawnych wynosi 49%, natomiast 
chwastów 33,2%. Przeciętna liczba gatunków chwastów w zdjęciu
11,4.
Biorąc pod uwagę niską rolniczą wartość produkcyjną siedlisk 
zajmowanych przez płaty zespołu, a szczególnie jego najuboższe 
serie troficzne, należałoby przeznaczyć je pod zalesienie (fot. 2).
Wraz z kontynentalizacją klimatu skład florystyczny zespołu
o atlantyckim charakterze ulega ubożeniu, a w miarę przesuwania 
się na wschód - całkowicie zanika (K o r n a ś 1972a).
Na obszarze ZPK, a także Polski Środkowej, należy do często 
spotykanych zespołów. Występowanie jego płatów stwierdzili i o-
p i s a l i  w c z e ś n i e j  w y m i e n i e n i  a u t o r z y  o r a z  K  o  r  n  a  ś  ( 1 9 5 0  ) ,
N o w i ń s k i -  ( 1 9 6 4 ,  1 9 6 5 a ) ,  P a s s a r g e  ( 1 9 6 3 ) ,  S a -
ł  a  t  a  ( 1 9 6 5 ) ,  W i ś n i e w s k i  ( l 9 7 1 a )  i  W ó j c i k  
( 1 9 6 5 ) .
F o t .  2 .  G r u n t y  p o r o l n e  i  s u c h e  p a s t w i s k a  p o d  G ó rą  Ś w . G e n o w e fy  p o d le g a j ą c e
z a l e s i e n i u
P h o t o  2 .  F o r m e r l y  a r a b l e  f i e l d s  a n d  d r y  p a s t u r e s  a t  t h e  b o t t o m  o f  S t .  C e n o -  
w e f a  R o c k  s u b j e c t  t o  a f f o r e s t a t i o n
1 9 6 7 .  P h o t o  R .  O l a c z e k
WYKAZ S TAN O W IS K Z D Jg Ć  F IT O S O C JO L O G IC Z N Y C H
1 .  T o p o r ó w ;  s k r a j  w s i  o d  s t r o n y  W.
2 .  B u k o w c e ;  p r z y  ł ą k a c h ,  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  o d  Z a ł ą c z a  W i e l k i e g o .
3 .  Z a ł ą c z ę  W i e l k i e  ( p i a s k i ) ;  n a  E o d  w s i .
4 .  K ą p o w iz n a :  n a  E o d  S t a n i c y  H a r c e r s k i e j ,  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  d o  Z a ł ę -  
. c z a  W i e l k i e g o .
5 .  K ę p o w iz n a :  n a  E o d  S t a n i c y  H a r c e r s k i e j ,  p r z y  z a g a j n i k a c h  s o s n o w y c h ,  n a  
w y s o c z y ź n ie .
6 .  T o p o r ó w ;  n a  s k r a j u  w s i ,  p r z e d  L a s e m  P i a s k i .
7 .  Z a ł ą c z ę  W i e l k i e ;  n a  S o d  ś r o d k a  w s i ,  o k .  5 0 0  m .
8 . 'C is o w a ;  o k .  3 0 0  m n a  NW o d  c z y n n e }  ż w i r o w n i .
9 .  M a d e ły ;  o k .  2 0 0  m n a  SE o d  s a m o tn e g o  o p u s z c z o n e g o  d o m u .
1 0 .  K ę p o w iz n a ;  o k .  2 5 0  m n a  N o d  d r e w n ia n e g o  m o s tu  n a  W a r c ie .
1 1 .  Z a ł ę c z e  W i e l k i e ;  o k .  4 0 0  m n a  S o d  ś r o d k a  w s i .
1 2 . D z i e t r z n i k i ;  p r z e d  w s i ą ,  p o  l e w e j  s t r o n i e  d r o g i  o d  Z a l e c z a  W i e l k i e g o .
1 3 .  M a d e ły ;  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  p o l n e j  o d  S t a n i c y  H a r c e r s k i e j ,  p r z e d  w s i ą .
1 4 .  K a łu ż e ;  m ię d z y  p r z y s t a n k i e m  a u to b u s o w y m  p r z y  d r o d z e  a  Ź r ó d ł e m  O b ja w ie n ie .
1 5 .  M a d e ły ;  p o  p r z e c i w n e j  s t r o n i e  w s i  B i e n i e c  D u ż y ,  p r z y  r z e c e  W a r c ie .
1 6 .  K r z e c z ó w ;  p r z y  d r o d z e  d o  B r o n i k o w a .
1 7 .  O g r o b le ;  p i e r w s z e  p o l a  o d  s t r o n y  M a d e łó w .
1 8 .  K r a s z k o w ic e ;  p o  l e w e j  s t r o n i e  d r o g i  d o  K r z e c z o w a .
1 9 .  K r z e c z ó w ;  p o  l e w e j  s t r o n i e  d r o g i  d o  O ś r o d k a  W O S iR , n a  p o c z ą t k u .
2 0 .  M a d e ł y ;  o k .  2 5 0  m na S o d  s a m o tn e g o  o p u s z c z o n e g o  d o m u ,
2 1 .  B u k o w c e ;  n a  w y s o c z y ż n ie  w ś r ó d  z a g a jn i k ó w  s o s n o w y c h ,  p o  l e w e j  s t r o n i e  d r o ­
g i  d o  Z a ł ę c z a  W i e l k i e g o  ( P i a s k ó w ) .
2 2 .  C i s o w a ;  m ię d z y  w s i ą  a  p u n k te m  w y s o k o ś c io w y m .
2 3 .  M a d e ły ;  n a  S o d  w s i  o k . 3 0 0  m .
2 4 .  D r a b y ;  n a  S o d  w s i ,  w ś r ó d  z a g a jn i k ó w  s o s n o w y c h .
2 5 .  B u k o w c e ;  p o  le w e j  s t r o n i e  d r o g i  p o l n e j  o d  Z a ł ę c z a  W i e l k i e g o .
2 6 .  D r a b y ;  p r z e d  w s i ą  o d  s t r o n y  P a r z y m ie c h ó w ,  p o  p r a w e j  s t r o n i e .
2 7 .  B u k o w c e ;  w y s o c z y z n a ,  n a  N o d  d r o g i  p o l n e j  d o  Z a ł ę c z a  W i e l k i e g o .
2 8 .  B o b r o w n i k i ;  m ię d z y  w s i ą  a  G ó rą  Ś w . G e n o w e fy .
2 9 .  D r a b y ;  n a  S o d  J a s k i n i  E w y  a  la s e m  ( b l i ż e j ) .
3 0 .  B o b r o w n i k i ;  p r z e d  w s i ą ,  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  o d  D z i a ł o s z y n a .
Zbiorowisko o charakterze pośrednim między zespołami:
Amoeerido-SoZercmthetum i Papaueretum argemones
Na glebach piaszczystych i piaskach nawapiennych, na glebach 
kompleksów 6 i 7, spotykano płaty o interesującym składzie flo- 
rystycznym. Kilka zdjęć (tab. Ii) przedstawia zbiorowisko sege- 
talne łączące w sobie grupę gatunków charakterystycznych zespołu 
Amoserido-Soleranthetum oraz Papaveretum argemones. Cechuje je uroz­
maicona struktura i specyficzna fizjonomia. Przejściowy charak­
ter tego zbiorowiska wskazuje przede wszystkim na mozaikowość 
czynników ekologicznych, spotykanych na tym obszarze, głównie jed­
nak edaficznych. Lokalne zróżnicowanie siedlisk polnych, kontak­
towanie się różnych agrofitocenoz i wzajemne związki między nimi,
dają strukturę odbiegającą od ustalonych pojęć zespołu, a dającą 
się obserwować i wyróżnić na tym niewielkim obszarze. Prawdopodo­
bnie różnorodny skład mechaniczny gleby, różny stopień zasobności 
w składniki pokarmowe i wodę oraz odczyn, są czynnikami przyczy­
niającymi się do powstawania fitocenoz mających cechy dwu zespo­
łów, wyraźnie wyodrębniających się w terenie.
Złożone układy ekologiczne, panujące na terenie ZPK nie poz­
walają na wskazanie wyraźnych powiązań określonych zdjęć z jednym 
lub drugim zespołem.
Spośród gatunków charakterystycznych zespołów znaczniejszy 
udział mają gatunki z Amoaerido-Scleranthetum. Często notowano Ve­
rónica dillenii i Arnoaeris minima, rzadziej natomiast Spergula 
vemali8 i Teeadalea nudiaaulis. Stwierdzone w jednym zdjęciu An- 
thoxanthum ariatatum z niskim stopniem pokrycia, wskazuje, , że ten 
ekspansywny epekofit nie znajduje w zbiorowisku dobrych warunków 
do egzystencji.
Prawie wszystkie gatunki charakterystyczne i wyróżniające Pa- 
paveretum argemones, odnotowane w zbiorowisku, prezentują niskie 
stopnie pokrycia. W innych grupach syntaksonomicznych również 
wyraźniej reprezentowani są przedstawiciele gatunków acidofilnych, 
co związane jest z przynależnością tych dwu zespołów do związku 
Aperion spicae-venti (K o r n a ś 1972a) Spośród poszczególnych 
jednostek najczęściej notowano: Scleranthu8 annuus i Vicia angusti- 
folia (Scleranthion annui); Centaurea cyanua i Agrostemma githago (Se- 
calion); Polygonum conuolvulus i Viola arvensia; Polygonum aviculare i 
Chenopodium album (Rudero-Secalietea) oraz Rumex acetoaella i Erophi- 
la vema (inne ).
Podobnie, jak w wyróżnionych zespołach: AmoBerido-Scleranthetwn 
i Papaveretum argemones, tak i w opisywanym zbiorowisku o charakte­
rze pośrednim obserwuje się nikły udział gatunków wyróżniających 
stopień wilgotnościowy z Mentha awenaia aap. auatriaoa.
Znamiennym faktem jest natomiast obecność w fitocenozie ga­
tunków, których nasiona łatwo można oddzielić od materiału siew­
nego, przy bardziej skomplikowanych metodach ich oczyszczania, 
jak np.: Agroatemma githago, Papaver argemone, P. rhoeas i inne.
Średnie pokrycie w płatach zbiorowiska rośliny uprawnej wy­
nosiło 35,8%, a chwastów 37,5%. Z przedstawionych liczb wynika, 
że zachwaszczenie jest większe niż pokrycie rośliny uprawnej.
Przeciętna liczba gatunków w zdjęciu wynosi 18,2.
T a b e l a  I I
Z b i o r o w i s k o  o  c h a r a k t e r z e  p o ś r e d n im  m ie d z y  z e s p o ła m i :  
Arnoserido-Scleranthetum i  Papaveretum argemones
T h e  c o m m u n i t y  o f  i n t e r m e d i a t e  c h a r a c t e r  b e t w e e n  t h e  a s s o c i a t i o n s :  
Arnoserido-Scleranthetum a n d  Papaveretum argemones
Numer kolejny 
Successive number 1 2 3 4 5 6
Numer zdjęcia w terenie 
Number of record 4 5 6 2 3 1
Kompleks
Complex 6 6 6 7 7 6
Data
Date 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 14
05 05 05 07 07 05
78 79 79 78 78 73
Ekspozycja
Exposure - S - - - -
Nachylenie w stopniach 
Inclination in 0 3 - - - -
Pokrycie rośli uprawnych w % 
Cover of cultivated plants in % 2 0 35 45 35 35 45
Pokrycie chwastów w % 
Cover of weeds in % 70 40 35 30 35 15
pH gleby (1-5 cm ) 
pH of soil (1-5 cm) - - - 5,8 - 5,8
Powierzchnia zdjęcia w m 
Area of record in m 1 0 0 1 0 0 1 0 0 60 80 80
Roślina uprawna: 
Cultivated plant:
Secale cereale 2 . 2 3.3 3.3 3.3 3 »3 3.3
Ch. D Ass. Arnoserido-Scleranthetum!
Veronica dillenii r 1 . 1 2 . 2 + + 1 .1
Amoseris minima 1 . 2 + • r +
Spergula vemalis + + + • •
Teesdalea nudicaulis r 1 . 1 • • •
Anthoxanthum aristatum • • • + •
Ch. D Ass. Papaveretum argemones:
Arabidopsis thaliana 4.4 + + + • +
Veronica triphullos r r r + . 2 • +
Papaver argemone r • • + • +
T a b e la  I I  ( c d . )
P. dublum
Ornithogalum umbellatum
C h . Scleianthion annult 
Scleranthus a n n u u s  
Vicia angustí folia 
Apera spica-venti 
Aphanes arvensis 
Polygonum tomentosum
C h . Secallon¡
Centaurea cyanus 
Agrostemma githago 
Llthospermum arvense 
Anthemis arvensia 
Papaver rhoeas
C h .  Secali-Violetalia arvensis: 
Polygonum convulvulus 
Viola arvensis 
Myosotis arvensis 
Erysimum cheiranthoides 
Lamium amplexicaule 
Raphanus raphanistrum 
Veronica arvensis
C h .  Rudero-Secalietea: 
Polygonum aviculare 
Chenopodium album 
Capsella bursa-pastoris 
Convolvulus arvensis 
Erodium cicutarium 
Stellaria media
I n n e  ( o t h e r  s p e c i e s ) :
Rumex acetosella 
Erophila verna 
Myosotis micrantha 
Achillea millefolium 
Agrostis alba 
Allium vineale
+ 1 . 1  1 
+ +
+
+
1.1
1 .1  r
1.2
1 1.1 1.1 +
+ r
. 1.1 1.1 
+
2.2 + 1.1 +
1.1 +.2
1 .1  r
1. 1  1 
+ 1 
+
1 . 1  + 
+
+
1.1 1.1
1 1 .1  3 . 3
1 +
+
+
A g r o f i t o c e n o z y  ZPK 5 3 7
T a b e la I I  ( c d . )
Arenaria serpyllifolia 
Galeopsis bifida 
Galium aparine 
Senecio vemalis 
Stellaria graminea
+
+
. + 
r
+
Ł ą c z n a  l i c h b a  g a t u n k ó w  
T o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i e s : 2 2 2 2  18 23 13 11
WYKAZ S TAN O W IS K Z D J f.Ć  F IT O S O C JO L O G IC Z N Y C H
1 .  K o l o n i a  L i s o w i c e ;  n a  S o d  c z ę ś c i  E w s i .
2 .  K o l o n i a  L i s o w i c e ;  n a  S o d  c z ę ś c i  E w s i ,  b l i ż e j  l a s u .
3 .  D r a b y ;  n a  S o d  w s i ,  b l i s k o  g a j ó w k i  D r a b i k i .
4 .  Z a ł ę c z e  W i e l k i e  ( P i a s k i ) ;  n a  N o d ' ś r o d k a  w s i  a  s k a r p ą .
5 .  B u k o w c e ;  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  p o l n e j  o d  Z a l e c z a  W i e l k i e g o .
6 .  S e n s ó w ;  w  p o b l i ż u  w y r o b i s k a  p o w a p ie n n e g o .
Papaveretum argemones (Libb. 19 32) Krauseman et Vlieger 1939 
Zespół maku piaskowego
Na ciepłych glebach piaszczystych, płytkich piaskach nawa- 
piennych, lekkich rędzinach blisko wychodni wapiennych oraz pla­
skach nadrzecznych , o odczynie słabo kwaśnym do blisko obojęt­
nego, spotyka się płaty zespołu maku piaskowego PapaDeretum arge- 
mones (tab. III). Na obszarze ZPK nie są one zbyt częste, o czym 
świadczy liczba zdjęć. Notowano je głównie w uprawach żyta,pod­
stawowej uprawie, w koirplekąie 6 .
Podobnie, jak w innych częściach kraju, tak i tutaj odznacza 
się wybitnym aspektem wiosennym (cztery pierwsze zdjęcia), gdy 
kwitną gatunki charakterystyczne zespołu, jak: Vevonica triphyllos, 
V. hederifolia i Arabidopsis thaliana, a oprócz nich: Erophila verma, 
Holoateum umbellatum i inne.
Z innych gatunków charakterystycznych latem kwitną dwa gatun­
ki maków: Papaver> argemone i P. dubium.
T a  b  e 1 a I I I
Papaveretum argemones ( L i b b . 1 9 3 2 )  K r u s e m a n e t V l i e g e r 1 9 3 9
N u m e r  k o l e j n y  
S u c c e s s iv e  n u m b e r 1 2 3 4 5 6 7
N u m e r  z d j ę c i a  w t e r e n i e  
N u m b e r  o f  r e c o r d 6 5 4 1 2 7 3
K o m p le k s
C o m p le x 6 6 6 6 6 6 6
D a t a
D a te 22 2 0 2 0 14 19 11 19
0 5 0 4 0 4 0 5 0 7 0 7 0 7
79 7 7 7 7 73 73 79 73
E k s p o z y c ja
E x p o s u r e - _ _ S _ S -
N a c h y le n ie  w  s t o p n i a c h  
I n c l i n a t i o n  i n  0 _ _ _ 5 _ 10 _
P o k r y c i e  r o ś l i n  u p r a w n y c h  w  % 
C o v e r  o f  c u l t i v a t e d  p l a n t s  i n  % 6 5 5 5 4 5 5 5 6 5 15 6 0
P o k r y c i e  c h w a s tó w  w  % 
C o v e r  o f  w e e d s  i n  % 4 0 2 5 25 2 0 25 8 0 30
pH  g l e b y  ( 1 - 5  c m )  
pH  o f  s o i l  ( 1 - 5  c m ) _ _ _ 6 , 4 _ * 5 , 5
P o w i e r z c h n i a  z d j ę c i a  w  m^ 
A r e a  o f  r e c o r d  i n  m^ 10 0 1 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 100
R o ś l i n a  u p r a w n a :  
C u l t i v a t e d  p l a n t :
Secale cereale 4 . 4 4 . 4 3 . 3 4 . 4 4 . 4 2 . 2 4 . 4
C h . D A s s .  Papaveretum argemone:
Veronica triphyllos 1 .1 1 .1 1 . 2 1 .1 + . .
Papaver dubium . . + + + 1 . 2 +
Veronica hederifolia 3 . 3 1 . 2 2 . 2 . . . .
Papaver argemone . 1 .1 . + . . .
Arabidopsis thaliana + • • • • • •
C h .  Scleranthion annui:
Scleranthus annuus 1 .1 . + + 1 . 2 . .
Apera spica-venti . . . . 1 .1 . +
Vicia angustifolia + . . . . +
Vicia hirsuta • + • • + • ■
C h . Secalion :
Centaurea cyan us 1.1 + +
Tabela
+
III (cd. ) 
1.1
Lithospermum arvense 1.1 + + + • + •
Agrostemma githago + .2 • 1.1 1.1 • • •
Consolida regalis • • • • • • +
Papaver rhoeas • • + • • • •
Ch. Secali-Violetalia arvensis:
Polygonum convolvulus 1.1 • • + • 2.2
Viola arvensis 1.2 1.1 • • + •
Lamium amplexicaule • 1.1 + r •
Raphanus raphanistrum + • +
Erysimum cheiranthoides r • • •
Sonchus arvensis + • • •
Spergula arvensis • • • 1.1 •
Ch. Rudero-Secalietea :
Convolvulus arvensis • • + 1.1 1.1 1 .1
Agropyron repens • • + + .2 + •
Polygonum aviculare • • • 2.2 +
Stellaria media r • + • •
Capsella bursa-pastoris • + • • •
Chenopodium album • • • 1.1 •
Cirsium arvense • • + • • •
Erodium cicutarium • • • • + .2 •
Inne (Other species):
Achilea millefolium • + + 1.1 1.1 + •
Myosotis micrantha + .2 + + r •
Rumex acetosella + . • • 1.1 +
Allium vineale . + • + +
Erophila verna + + + •
Cerastium arvense • r + +
Holosteum umbellatum . 1.1 • •
Agrostis alba 1.1 • •
Arenaria serpyllifolia • • 3.3 •
Equisetum arvense +
Euphorbia cyparissias • • +
Lupinus luteus • + •
Ł ą c z n a  l i c z b a  g a t u n k ó w :  
T o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i e s : 17 13 12 16 14 12 14
W płatach zespołu nie stwierdzono występowania Gagea prateneis, 
stosunkowo często reprezentowanego gatunku w sąsiadujących ob­
szarach Polski Środkowej, skąd opisywano podzespół Papaveretum 
argemones gageetouum pratensia ( S i c i f i s k i  19 74, W a r c h o ­
l i  ri s k a 1974, W i ś n i e w s k  i 1968, W n u k  1976b, 
W ó j c i k  1965). Wydaje się, że siedliska tutaj spotykane 
(przesuszone) nie sprzyjają rozwójwi tego wilgociolubnego geo- 
fitu.
Z podzwiązku Scleranthion annui najczęściej notowano: Spleran- 
thus annuue i Apera ępioa-uenfi; ze związku Seaalion: Centaurea aya- 
nue i Lithospermum arvenae; z rzędu Seoali- Violetalia awensia: Poly­
gonum oonvolvulu8 i Viola awtenare; • z klasy Rudero-Secalietea: Convol­
vulus arvenais i Agropyron repena; a z innych: Achillea millefolium, 
Myo8otis miorantha i Rumex acetoeella.
Mała liczba płatów nie pozwala na uchwycenie wewnętrznego 
zróżnicowania zespołu, choć i przy tej liczbie jest ono zauwa­
żalne .
Charakterystyczną cechą jest nikły udział gatunków wyróż­
niających stopień wilgotnościowy z Mentha awensia sap. austriaca.
Niektóre zestawione w tabeli zdjęcia wskazują na powiązania 
genetyczne z podzespołem Papaveretum argemones delphinietoaum (s i- 
c i ń s k i ,  S o w a  1980 ; W a r c h o l i ń s k a  19 74 ; 
W i ś n i e w s k i  1968; W n u k  1976b), a także z wyróż­
nionym wariantem z Lithospermum arvense ( S i c i ń s k i ,  S o ­
w a  19 80 ; S y c h o w a 19 59 ).
Ten jeden z ciekawszych zespołów, wśród zbiorowisk chwastów 
upraw zbożowych, przedstawia się tutaj dość jednolicie. Ciekawie i 
urozmaicenie przedstawiają się jego różne aspekty (wiosenny i le­
tni ), mające różną strukturę i fizjonomię.
Płaty zespołu, oprócz licznej grupy gatunków acidofilnych, za­
wierają także gatunki neutrobazofilne z Caucalidion, wskazujące 
na obecność CaC03 w glebie.
Wraz z lepszym oczyszczaniem ziarna siewnego w niektórych ob­
szarach Polski następuje zmniejszanie roli w fitocenozie lub za­
nikanie wielu gatunków, a w tym także wspomnianych wcześniej ga­
tunków maków. Opisanego zjawiska nie obserwuje się na terenie 
ZPK. O tradycyjnych sposobach gospodarowania na tym obszarze, a 
szczególnie na polach niektórych oddalonych przysiółków, może
świadczyć częstość występowania kąkolu polnego Agrostemma githago,
bardzo rzadko już notowanego w innych rejonach kraju. Uproszczo­
ne formy gospodarki rolnej oraz niski poziom metod agrotechnicz­
nych przyczyniają się do zachwaszczenia upraw. Warto dodać, że 
groźne i uciążliwe chwasty nie znajdują w tym zespole najlepszych 
warunków rozwoju, np.: Agropyron repena, Ciraiw awenae, Equiaetum ar- 
v enee itd.
Średnie pokrycie roślin uprawnych wynosi 51,4%, a chwastów 
35,0%; natomiast przeciętna liczba gatunków w zdjęciu 14.
W badanym terenie PapMeretum argemcmea sąsiaduje często z pła­
tami Amoaerido-Soleranthetum, rzadziej z Caucalido-Scandicetum, a tak­
że z innymi zbiorowiskami polnymi bądź półnaturalnymi murawowymi 
lub leśnymi. Kontakt z nimi wpływa na ich wzajemne powiązania 
florystyczne.
Fitocenozy Papaveretxm argemonea nie należą do często spotyka­
nych wśród zbiorowisk chwastów upraw zbożowych i nie zajmują du­
żych powierzchni. Częściej jego płaty można spotkać na obszarach 
sąsiadujących z ZPK. Omawiany zespół należy do szeroko rozpow­
szechnionego zbiorowiska zbożowego w Polsce, ale zajmującego za­
zwyczaj niewielkie powierzchnie o charakterze wyspowym, pośród 
innych zespołów wielkopowierzchniowych (K o r n a ś 1972a). 0- 
prócz wymienionych autorów jego występowanie opisali: F i j a ł ­
k o w s k i  (1978), P a s s a r g e  (1963), S a ł a t a  (1965)
i S z o t k o w s k i  C19 81) .
WYKAZ ST A N O W IS K  Z D J fĆ  F IT O S O C JO L O G IC Z N Y C H
1 .  K o l o n i a  L i s o w i c e ;  n a  S o d  w s i ,  b l i s k o  l a s u .
2 .  D r a b y ;  SE s t o k  G ó r y  B u k i  z  c z y n n y m ” w a p i e n n i k i e m .
3 .  L i s o w i c e :  o k .  2 0 0  m n a  S o d  d u ż e g o  ło m u  w a p ie n n e g o .
4 .  L i s o w i c e ;  p r z y  o d k r y w c e  w a p ie n n e j .
5 .  K r z e c z ó w ;  w y s o k i  b r z e g  W a r t y  p o  s t r o n i e  E .
6 .  B u k o w c e ;  s k a r p a  p o  l e w e j  s t r o n i e  d r o g i  o d  Z a l e c z a  W i e l k i e g o .
7 .  K r z e c z ó w ;  w y s o k i  b r z e g  W a r t y  p o  s t r o n i e  E ,
Vioietum tetraaperme Kruseman et Vlieger 19 39 
Zespół wyki czteronasiennej
Vicietum tetraspemae należy w Polsce i Europie do szeroko roz­
powszechnionych zespołów ( N o w i ń s k i  1965b, W i ś n i e -
w s k 1 1970). Płaty tego zespołu, jednego z najczęstszych w 
kraju, należą do bardzo rzadko notowanych na obszarze ZPK. Stwie­
rdzono jego występowanie wyspowe, wśród innych zbiorowisk. Jedno 
zdjęcie nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków względem 
tej agrofitocenozy, a jedynie jej rejestrację w inwentarzu. W bli­
skim sąsiedztwie ZPK, na glebach kompleksów 4 1 5 ,  płaty tego 
zespołu zajmują znaczne powierzchnie (okolice Działoszyna, Pątno­
wa, Wielunia).
Zdjęcie fitosocjologiczne:
Miejscowość: Raciszyn Kompleks: 3, Data: 12.08.1982, Ekspo­
zycja i nachylenie: S, 8 °, Pokrycie rośliny uprawnej: 55», Pokry-
2cie chwastów: 40%, Powierzchnia zdjęcia: 80 m .
Roślina uprawna: Tritioum vulgare 4.4, C h . Vicie tum tetraapermae: 
Bromue secalinua 1.2, Ch. Secalion: Centaurea cyanus +.2, Ch. Seaali- 
-Violetalia arvert8ia: Polygonum aonvolvulue 1.1, Sonahua arueneia +, 
Spergula arvensis +, Ch. Rudero-Seaalietea: Chenopodium album 1.2, A - 
gropyron repena 1.1, Erodium oioutarium +, Polygonum aviaulare +. 
Inne: Agrostie alba 1.1, Digitaria aanquinalia 1.1, Achillea mille- 
folium +. 2, Setaria viridis . +. 2, Avena aativa +, Hordeum vulgare 
+ , Lupinua luteua +, Omithopua aativua +, Seoale oereale +.
W pszenicy znajduje się kilka roślin uprawnych zachwaszczają­
cych łan.
Caucalie dauooidea - Soandix pecten-veneris (Zeiske 1897 )
Tiixen 19 37 (= Cauaalido-Saandicetum, Caucalo-Soandiaetum)
Zespół włóczydła polnego i czechrzycy grzebieniowej
Występowanie płatów tego zespołu związane jest z podłożem wa­
piennym, utworami jurajskimi bądź kredowymi.
Skład florystyczny Lamio-Veroniaetum politae wskazuje na więź i 
wzajemne zastępowanie się z Cauaalido-Saandicetum. Na fakt ten 
zwraca uwagę wielu autorów, których nazwiska podano przy omówie­
niu zespołu jasnoty różowej i przetacznika lśniącego. Można za­
tem sądzić, że na glebach kompleksu 3, w Lisowicach i Raciszynie, 
znajdują się płaty omawianego zespołu.
5.2. ZBIOROWISKO CHWASTÓW UPRAW LNU
"Ogłowione" zbiorowisko chwastów upraw lnu 
Sper gulo-Lolietum rerroti (Rothm. 1944) Kornaś 1954
Len zwyczajny na polach ZPK uprawiany jest stosunkowo rzadko
i na niewielkich poletkach. W składzie florystycznym chwastów 
brak gatunków charakterystycznych dla podstawowych jednostek fito- 
socjologicznych, tzw. "specjalistów lnowych", dzięki czemu zbio­
rowisko ma charakter wybitnie zubożały i jest określane jako "o- 
głowione". Kultury lnu zachwaszczają w dużym stopniu gatunki spo­
tykane w uprawach zbożowych (głównie jarych) i okopowych. Zakwali­
fikowanie zbiorowiska do związku Union ma charakter tradycji. 
Utrzymane jest ze względu na specyficzny rodzaj uprawy, ale roz­
wiązanie takie należy uznaó za budzące wątpliwości. 0  zbiorowi­
sku pisali: F a l i ń s k i  (1966 ), F i j a ł k o w s k i  (1978), 
K o r n a ś (1961, 1972a, 1972b), N o w i ń s k i  (l964), 
S z o t k o w s k i  (1970 ), T y m r a k i e w i c z  (1952 ).
5.3. ZBIOROWISKA CHWASTÓW UPRAW OKOPOWYCH
Eohinoohloo-Setarietum Kruseman et Vlieger (19 39) 1940
Zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej
Najczęściej notowanymi na obszarze ZPK, wśród upraw okopowych 
są płaty zespołu Eahinoohloo-Setarietim (tab. IV). Spotykano je 
głównie w uprawach ziemniaków, a rzadziej buraków i karpieli. Sie­
dliska, jakie zajmuje zespół w terenie, związane są z obecnością 
umiarkowanej ilości wody w glebie. Są to zazwyczaj miejsca w ob­
niżeniach terenowych blisko rzeki Warty, cieków i łąk, o dość 
wysokim poziomie wód gruntowych. Siedlisk takich nie jest zbyt 
wiele i dlatego wykorzystywane są jednorodnie przy uproszczonym 
płodozmianie. Zajmują małe powierzchnie wśród zbiorowisk półna- 
turalnych (łąki, pastwiska, murawy) i antropogenicznych (innych 
polnych).
Z gatunków charakterystycznych zespołu najczęściej spotykano
Eohinoohloa crue-galli (IV kl. stał.) i Setaria glauca (lii kl. stał.). 
Galinsoga paroiflora (li kl. stał.) i G. ąuadriradiata (i kl. stał.) - 
dwa gatunki nitrofilnych epekofitów nie znajdują tu najlepszych 
warunków rozwoju.
Echinochloo-Setarietum K r u s e m a n  e t  V l i e g e r  ( 1 9 3 9 )  1 9 4 0
N u m e r  k o l e j n y  
S u c c e s s i v e  n u m b e r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15
N u n e r  z d j ę c i a  w  t e r e n i e  
N u m b e r  o f  r e c o r d 8 7 15 5 12 11 14 1 13
•
2 4 10 6 3 9
K o m p le k s
C o m p le x 6 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 6 6 7
D a t a
D a te 2 4 2 4 1 2 4 1 1 1 17 1 17 2 4 2 4 2 4 19 2 4
*
0 8 0 8 0 9 0 8 0 9 0 9 0 9 0 8 0 9 0 8 0 8 0 8 0 8 0 7 0 8
u
c
«3
7 9 79 81 79 81 81 81 7 2 8 1 7 2 7 9 7 9 79 7 3 7 9 03e
E k s p o z y c ja
E x p o s u r e
N
o
u
N a c h y l e n i e  w  s t o p n i a c h  
I n c l i n a t i o n  i n  ° 5
VO
O
|M
C3
P o k r y c i e  r o ś l i n  u p r a w n y c h  w  % 
C o v e r  o f  c u l t i v a t e d  p l a n t s  i n  % 7 0 6 5 4 0 6 0 8 0 7 0 7 0 6 5 8 0 8 0 4 5 7 5 8 0 5 5 7 0
i i  
cn
P o k r y c i e  c h w a s tó w  w  % 
C o v e r  o f  w e e d s  i n  % 3 0 5 0 5 0 4 0 4 0 2 5 4 0 3 0 5 5 2 5 2 5 2 5 15 2 5 2 0
p H  g l e b y  ( 1 - 5  cm  ) 
p H  o f  s o i l  ( 1 - 5  c m ) 5 , 8 5 , 6 5 , 9 _
P o w i e r z c h n i a  z d j ę c i a  w  m 
A r e a  o f  r e c o r d  i n  m2 8 0 1 0 0 1 0 0 8 0 8 0 8 0 1 0 0 8 0 8 0 1 0 0 8 0 8 0 8 0 1 0 0 6 0
R o ś  1 i n y  u p r a w n e : 
C u l t i v a t e d  p l a n t s :
Solanum tuberosum 4 . 4 4 . 4 3 . 3 4 . 4 . . . . . 5 . 5 3 . 3 4 . 4 5 . 5 4 . 4 4 . 4
t-te
3
B e t a  vulgaris 
Brassica napus var. napo- 
-bretssica
C h .  A s s .  Echinochloo-Setarietum: 
Echinochloa crus-galli 
Setaria glauca 
Galinsoga parvi flora 
G. quadriradiata 
Digitaria sanquinalis
C h . Polygono-Chenopodon: 
Polygonum nodosum 
Setaria viridis 
Sonchus asper 
Polygonum t o m e n t o s u m
C h .  Secali-Violetalia 
arvensis :
Raphanus raphanistrum 
Spergula arvensis 
Polygonum convolvulus 
Centaurea cyanus 
Viola arvensis 
Scleranthus annuus 
Anthemis arvensis 
Veronica arvensis 
Vicia hirsuta
5 . 5  4 . 4  4 . 4  4 . 4
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+
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+
+
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+
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+
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+
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+
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+
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C h .  Rudero-Secalietea:
Chenopodium album 1.1 2 . 2  1 . 1 2 . 3  1 .1 1.1 1.1 1. 1  _ 1 2 1 1 + 2 + +  1 . 1 V
Agropyron repens +  + 1.1 3 . 3 1 1 1 2 + 1.1 1 .1 I I I
Polygonum persicaria + +  1 .1 +  . 1.1 1 . 2 1.1 + I I I
Convolvulus arvensis . 1.2 1 1 1 1 + I I
Polygonum aviculare +  + 1.1 2.2 1 1 I I
Erodium cicutarium . + 1 1 1.2 I I
Cirsium arvense + +  . 2 1.1 1 1 I I
Stellaria media . . 2.2 +  . 2 I
Erysimum cheiranthoides 1.1 • 1.1 I
Potentilla anserina 1.2 . +  . 2 I
Capsella bursa-pastoris + • + I
Poa annua . + + I
Sisymbrium officinale . . + • • I
Geremium pusillum . • + r I
Rumex crispus . r . . r I
I n n e  ( O t h e r  s p e c i e s ) :
Rumex acetosella 2.2 +  +  + . 2  1 .1 + . . + +  .  I l l
Equisetum  a r v e n s e 2 . 2  3 . 3  . 1 . 1 + . 2.2 . 2 . 2  2 . 2  I I I
Achillea millefolium + . + + 1.1 + . 2 +  + . 2  I I I
A m o seris minima +  + I I
Arabidopsis thaliana +  . 2  +  r . . . . I I
Lupinus luteus + + . . + I I
Agrostis alba
Avena sativa  +  . 2
Knautia arvensis 
Rorippa silvestris
G a t u n k i  p r z e c h o d z ą c e  z  Nanocype- 
rion flavescentis :
S p e c ie s  t r a n s f e r i n g  f r o m  Nano- 
cyperi on flavescentis:
Gnaphalium uliginosum  1 . 2
Juncus bufoni us + . 2
Spergularia rubra  1 .1
Gypsophila muralis
L i c z b a  g a t u n k ó w  ( n u m b e r  
s p e c i e s ) :
ł ą c z n a  ( t o t a l )  21  2 3  17  2 3  9  15 2 2  2 0  11 12  12  1 0  11 1 4  10
s p o r a d y c z n e  ( s p o r a d i c  s p e c i e s )  1 2 1 1 - 2 6 6 2 2 - - 1 2 -
G a t u n k i  s p o r a d y c z n e  w  z d j ę c i u  ( S p o r a d i c  s p e c i e s  o f  r e c o r d ) :  C h .  Secali-Violetalia arvensis: Anagallis ar- 
v e n s . is  8 / + ,  Apera spica-venti  1 / + . 2 ,  Lamium amplexicaule  1 4 / r ,  Linaria minor  8 / + ,  Lithospermum arvense 
0 / + ,  Mentha arvensis  7 / + ,  Myosotis arvensis  2 / + ,  Pap aver argemone  8 / r ,  Sonchus arvensis  1 0 / + ;  C h .  
Rudero-Secalietea: Artemisia vulgaris  7 / + ;  Erigeron canadensis  8 / + ,  Fumaria officinalis  1 4 / r ,  Galeop- 
sis tetrahit  6 / + . 2 ,  Polygonum hydropiper  7 / + ,  Solanum nigrum  7 / + ,  XJrtica urens  7 / r ;  I n n e  ( o t h e r ) :  Ce- 
rastium vulgatum  3 / + ,  Galeopsis ladanum  9 / 1 . 1 ,  Galium aparine  1 3 / + . 2 ,  Belianthus annuus  9 / + ,  Herniaria 
hirsuta  t / r ,  Hordeum vulgare  7 / + .  2 ,  Medicago lupulina  8 / + ,  Omithopus sativus 6/*, Plantago lanceola- 
ta 8 / r ,  Secale cereale  2 / + .
1 .2
+ .2
+ .2 +
1.1
r
I I
I
I
I
Fizjonomię omawianego zespołu kształtują, oprócz wspomnianych 
roślin, inne gatunki, wyrastające ponad rośliny uprawne, a także 
wykazujące najwyższe współczynniki pokrycia. Na uwagę zasługują 
następujące gatunki: Raphanua raphanistrum (IV kl. stał.), Spergu- 
la arvenaiß (IV kl. stał.) i Polygonm convolvulua (III kl. stał.) 
(char. rzędu Seoali-Violetalia arvenaia); Chenopodium album (V kl. 
stał.), Agropyron repena (III kl. stał.) i Polygonum persicaria (III 
kl. stał.) (char. klasy Rudero-Secalietea) oraz Rumex aoetoaella 
(lii kl. stał.), Equisetum arvense (lii kl. stał.) i Aohillea mil- 
lefolium (lii kl. stał.) i inne. ,
Znaczny udział w zdjęciach gatunków acidofilnych (Spergula ar­
venaia - IV kl. stał., Soleranthua annuua - II kl. stał. i Rumex a- 
oeto8ella - III kl. stał.) pozwala uznaó opisywane zbiorowisko za 
nawiązujące do podzespołu Echinochloo-Setarietum aperguletoaum (F i- 
j a ł k o w s k i  1978, P a w  l a k  198l).
Płaty tej postaci lokalnie wyróżniają się także obecnością 
chwastów siedlisk żyźnie jszych, jak: Sonchus asper, Anagallis ar­
venaia, Lamium amplexicaule, Linaria minor, Galium aparine i inne. Nie 
występują jednak z większą stałością i ilościowością.
Zdjęcia 1 1 2 ,  a w małym stopniu 3 1 4 ,  zawierają gatunki 
higro^ilne, przechodzące z Nanocyperion flavesoentis. Znaczniejszy 
jest również udział w płatach omawianej agrofitocenozy gatunków 
wyróżniających stopień wilgotnościowy z Mentha arvenaia sap. aus­
triaca, niż to ma miejsce w innych zbiorowiskach polnych tego ob­
szaru, a spowodowane wcześniej omówionymi czynnikami. Oprócz ga­
tunków przechodzących z Nanocyperion flaveacentie na uwagę z tej 
grupy zasługują: Mentha arvenaia, Sonohus arvensis, Potentilla anseri- 
na, Polygonum hydropiper i Rorippa ailvestris.
Długa lista gatunków chwastów oraz liczne roálinv uprawne (lu- 
pinua luteus, Avena sativa, Helianthue annus, Hordeum vulgare, Omithopue 
8ativua i Secale cereale ), spotykane w uprawach okopowych, świadczą
o niskim poziomie gospodarki rolnej oraz małej skuteczności za­
biegów agrotechnicznych stosowanych na tutejszych polach. Zabiegi 
pielęgnacyjne nie przeprowadzane regularnie, przyczyniają się do 
zachwaszczenia upraw okopowych. Regionalne metody zwalczania chwastów 
( K a p e l u s z n y  1979) nie należą tutaj do najskuteczniej­
szych, a ograniczają się najczęściej do ręcznego odchwaszczania.
Przy średnim pokryciu roślinami uprawnymi 67%, pokrycie chwa­
stów kształtowało się od 15 do 55%, a średnio 33%. Uproszczony
płodozmian przyczynia się do wzrostu udziału chwastów w fitoceno- 
zie. Przeciętnie w zdjęciu notowano 15, 3 gatunków.
Obecność w kilku zdjęciach Amoeerie minima, wskazuje na ro­
dzaj siedlisk, związanych z glebami najuboższymi, ale pod wpływem 
nawożenia obornikiem, wzbogaconych w składniki mineralne i próch­
nicę. Lokalnie mamy prawdopodobnie do czynienia z siedliskami 
zajmowanymi przez Digitarietum ieohaemi, które uległy przemianie, 
przekształcając się skutkiem systematycznego i obfitego nawoże­
nia. Pola, wykorzystywane rolnicżo do uprawy roślin okopowych, 
należą do najlepiej nawożonych. Przyjmuje się, że Eohinoohloo-Se- 
tarietum zastępowany jest w płodozmianie przez Viaietum tetrasper- 
mae. Zespół, jak wynika z tabeli V, charakteryzuje się stosun­
kowo szeroką amplitudą ekologiczną. Należy do najczęściej notowa­
nych fitocenoz związanych z uprawami okopowymi i najlepiej udoku­
mentowanych zespołów segetalnych w kraju: A n i o ł-K w i a t k o w- 
s k a  C19 74); F a l i r f s k i  (1966); . F i j a ł k o w s k i  (1963, 
1967, 1978 ); K o r n a ś (1950 ); M i c h a l a k  (1972); N o- 
w i rf s k i (1964); S a ł a t a  (1965); S i c i r f s k i  (1974); 
S i c i ń s k i ,  S o w a  (1980); S t u p n i c k  a-R o d z y n- 
k i e w i c z ,  Ł a b z a  (1981); S y c h o w a (1959); S z o- 
t k o w s k i  (19 73, 19 81); W a r c h o l i i i s k a  (1974); W i- 
ś n i e w s k i  (1967); W n u k  (l976a); W ó j c i k  (1973, 
19 80)i
W YKAZ STAN O W IS K Z D ję Ć  F IT O S O C JO L O G IC Z N Y C H
1 .  N i ż a n k o w ic e ;  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  o d  K r z e c z o w a  i  D z i a ł o s z y n a ,  p r z e d  
w s i « .
2 .  N i ż a n k o w ic e ;  n a  S o d  w s i ,  p r z y  L e s i e  D z i a d a k i .
3. O g r o b le ;  w  p o b l i ż u  p r z e p r a w y  p r o m o w e j d o  P r z y w o z u .
4 .  K r z e c z ó w ;  n a  E o d  w s i  i  S o d  s z o s y  d o  D z i a ł o s z y n a  ( o k .  3 0 0  m ) ,  w ś r ó d  d r ó ­
ż e k  p o l n y c h .
5 .  T o p o r ó w ;  n a  S o d  w s i ,  p r z y  d r o d z e  d o  O g r o b l i .
6 .  T o p o r ó w ;  n a  N o d  s k r a j u  z a c h o d n ie g o  w s i  -  " p a s t w y " .
7. O g r o b l e ;  o k .  5 0  m n a  W o d  z a b u d o w a n ia  z  n a p is e m  " P o n d e r o s a " .
8 .  R a c i s z y n ;  n a  W o d  w s i ,  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  d o  J a w o r z n a .
9. Ogroble; między starorzeczem i łąkami a kamieniołomem.
1 0 .  R a c i s z y n ;  p o  p r a w e j  s t r o n i e  d r o g i  d o  J a w o r z n a .
1 1 .  K r z e c z ó w ;  p o  p r a w e j  s t r o n i e  s z o s y  d o  D z i a ł o s z y n a ,  o k . 5 0  m o d  n i e j ,  z a  
c h o j n i a k a m i .
12. Sensów; miedzy starorzeczem a szosą do Działoszyna, przy 3 okazałych dę­
bach.
13. Broników; przed wsią od strony Krzeczowa, przy lesie.
14. Krzeczów; po lewej stronie drogi od wsi do Ośrodka WOSiR.
15. Sensów; miedzy starorzeczem i łąkami a szosą do Działoszyna, blisko krzy­
ża przydrożnego.
Zbiorowisko o charakterze pośrednim między zespołami:
Eohinochloo-Setarietum  i Lamio-Vevonioetum p o lita e
Na płytkich nawapiennych glebach z domieszką utworów czwarto­
rzędowych, w uprawie buraków, oprócz gatunków charakterystycznych 
dla zespołu Eohinoohloo-Setarietum  pojawiają się również gatunki 
charakterystyczne dla Lamio-Veronieetum p o lita e  (tab. V, zdjęcia 1, 
2). Fakt niniejszy wskazuje na znaczne powiązania między tymi 
dwoma zespołami na tym obszarze, charakteryzującym się urozmaico­
nymi warunkami edaficznymi. W płatach zbiorowiska zaznacza się 
większy udział gatunków charakterystycznych zespołu Eohinoohloo- 
-Setarietum . 'Agrofitocenozy tego rodzaju wykształcają się na róż­
nych ekspozycjach (wschodniej , zachodniej) i stopniach nachyle­
nia (5,7).
Podobnie, jak opisane płaty zespołów upraw okopowych, tak i 
zbiorowiska notowano rzadko, wyspcwo, wśród innych zbiorowiskse- 
getalnych. Dokonanie charakterystyki florystyczno-ekologicznej 
jest utrudnione ze względu na małą liczbę zdjęć fitosocjologicz- 
nych. Zbiorowisko jest mało zwarte, ponieważ pokrycie rośliny u- 
prawnej kształtuje się od 50 do 75%, a chwastów około 30%. Śred­
nio w zdjęciu notowano 22,5 gatunków chwastów. Stosunkowo często
i ze znacznym pokryciem obserwowano rośliny, przesądzające o fi­
zjonomii zbiorowiska, jak: Polygonum convolvulus  (char. S e oa li-V io - 
le ta l ia  a rvens ia ); Chenopodium album, Cireium arvense i Arna ran thus re t ro -  
f le xu s  (char. R udero-S ecalie tea).
Warto odnotować brak w zbiorowisku przedstawicieli stopnia 
wilgotnościowego, co ma swoje uzasadnienie w łatwo przepuszczal­
nym podłożu.
Na istnienie płatów o charakterze pośrednim między zespołami 
Echinoohloo-Setapietum  i Lamio-Veronicetum p o lita e  zwracali uwagę mię­
dzy innymi: K a p e l u s z n y  (l9 79 ); K o r n a ś  (19 50); 
M i c h a l a k  (19 72); N o w i  ń s k i  (1964 ); P a w l a k
(1981); S a ł a t a  (1965 ); S i c i r i s k i  (1974 ); S i c i ń- 
s k i ,  S o w a  (19 80 ); T r z c i ń s k  a-T a c i k i In. (1973); 
W a r c h o l i ń s k a  (1974 ); W i ś n i e w s k i  (l971b); 
W n u k  (l976a).
WYKAZ S T A N O W IS K  Z D JĘ Ć  F IT O S O C JO L O G IC Z N Y C H
1 .  R a c i s z y n ;  n a  W o d  m i e j s c o w o ś c i .
2 .  R a c i s z y n ;  n a  W o d  m ie j s c o w o ś c i .
Lamio-Veronioetum politae Kornaś 1950 
Zespół jasnoty różowej i przetacznika lśniącego
Na rędzinie lekkiej, żyznej", zasobnej w węglan wapnia, na 
niewielkich powierzchniach, odnotowano występowanie bardzo inte­
resujących płatów zespołu jasnoty różowej i przetacznika lśniące­
go (tab. V, zdjącia 3, 4), odznaczających się bogactwem flory- 
stycznym, w dużym stopniu gatunków kalcyfilnych i termofilnych.
Miejsca ich występowania miały charakter wyspowy, wśród in­
nych gleb i zbiorowisk segetalnych, na glebie zaliczanej do komr 
pleksu 3. Z gatunków charakterystycznych zespołu stwierdzono: 
Euphoiiia helioaaopia, Veronioa polita i Lamium amplezioaule. Niektóre 
gatunki, odnotowane w fitocenozie, należą do bardzo rzadko lub 
rzadko notowanych w środkowej Polsce, np. : Sherardia awenaia, Sta- 
ahy8 annua i inne.
W uprawach buraków i ziemniaków stwierdzono dużą grupę chwa­
stów właściwych, wyrastających ponad uprawy, im równą, a także 
niższych, będących wyrazem zróżnicowania warstwowego. Z pierwszej 
grupy warto wymienić: Chenopodium album, Cirsium aroense, Agropyron 
repens i Polygonum nodoaurn; środkowej: Aohillea millefolium i Sta- 
chys annua; w najniższej: Avenavia serpy lii folia, Vevonioa amenaia i 
Polygonum avieulare.
Zachwaszczenie upraw należy uznać za wysokie, bowiem sięgało 
od 25 do 50%.
W spisach florystycznych zdjęć fitosocjologicznych znalazło się 
27 i 23 gatunki chwastów, co stanowi najwyższą ich liczbę pośród 
płatów badanych agrofitocenoz. Fakt ten świadczy o bogactwie skła­
du gatunkowego tego interesującego zbiorowiska upraw okopowych.
T a b e l a  V
Zbiorowisko o charakterze pośrednim miedzy zespołami: 
Echinochloo-Setarietum i Lamio-Veronicetum politae (1 —2 )
The community of intermediate character between the associations: 
Echinochloo-Setarletum and Lamio-Veronlcetum polltae (l-2) 
Lamio-Veronlcetum politae Kornaś 1950 (3-4)
Numer kolejny
Successive number 1 2 3 4
Numer zdjęcia w terenie 
Number of record 1 2 3 4
Kompleks
Complex 3 3 3 3
Data
Date 17 17 1 1 2
08. 08 09 08
72 72 81 82
Ekspozycja
Exposure E w N N
Nachylenie w stopniach 
Inclination in ° 5 7 5 6
Pokrycie roślin uprawnych w % 
Cover of cultivated plants in % 50 75 70 80
Pokrycie chwastów w % 
Cover of weeds in % 30 30 50 25
pH gleby (1-5 cm) 
pH of soil (l-5 cm) - - - -
Powierzchnia zdjęcia w m^  
Area of record in m^ 80 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Rośliny uprawne: 
Cultivated plants:
Beta vulgaris 3.4 4.4 • 5.:
Solanum tuberosum • • 4.4 •
Ch. Ass. Echinochloo-Setarietum:
Echinochloa crus-galli + 1 . 1 • •
Setarla glauca + + • •
Digitaria sanguinalis • + • •
Galinsoga parviflora r • • •
Ch. Ass. Lamio-Veronlcetum politae:
Euphorbia helioscopia + + + 1 .
Veronica polita . . 1 . 1 .
Tabela V (cd.)
Lamium amplexicaule 
Sonchus asper
Ch. Polygono-Chenopodion: 
Polygonum tomantosum 
Setaria vlrldis 
Polygonum nodosum
Ch. Secall-Vloletalla arvensls: 
Polygonum convolvulus 
Stachys annua 
Papaver argemone 
Raphanus raphanlstrum 
Anagallis arvensls 
Centaurea cyanus 
LI thospermum arvense 
Viola arvensis 
Linaria minor 
Neslia paniculata 
Papaver rhoeas 
Sherardia arvensis 
Sonchus arvensls 
Veronica arvensis 
Vicia hirsuta
Ch. Rudero-Secalietea: 
Chenopodium album 
Polygonum aviculare 
Fumaria officinalis 
Geranium puslllum 
Cirsium arvense 
Amaranthus retroflexus 
Agropyron repens 
Polygonum persicaria 
Stellaria media 
Capsella bursa-pastoris 
Atriplex patulum 
Erige ron canadensis 
Erodium cicutarium
1 1.1
+
+ .2 
+ .2
1 . 1
1 . 1
2.2 1.1 1.1 
+ + 
r +
+ +
+
+ +
+
+
+ r
r 
+
+
+
+
1 1.1 2.2  1.1
+ 1.1 +
+ + +
+ +.2 
1 . 2.2
Tabela V (cd. )
Poa annua + . .
Sisymbrium officinale • + •
Śonchus oleraceus • • +
Inne (.Other species):
Arenarla serpylli folia . r 1 . 1 +
Silene in fiata + .  + +
Galium aparine • 1 . 2 +
Avena sativa . + . 2 + . 2
Achillea millefolium . + +
Convolvulus arvensis . +
Fagopyrum sagitatum • 1 . 1
Medlcago lupulina +
Melandrium album •
Plantago lanceolata r
Rubus caesius • + . 2
Sedum maximum •
Trifolium repens • +
Triticum vulgare - • .  +
Łączna liczba gatunków: 
Total number of species: 2 2 23 27 23
/ •
Występowanie w płatach gatunków ze związku Cauoalidion (shera- 
rdia amensie, Neslia paniculata, Stachya annua i inne ) świadczy o 
jego więzi z zespołem upraw zbożowych Caucalido-Scandioetum i za­
stępowaniu się w płodozmianie, co podkreśla wielu autorów.
Na uwagę zasługuje występowanie w płatach zespołu przedstawi­
cieli gatunków wyróżniających stopień wilgotnościowy z Mentha ar- 
ven8i8 eap. au8triaaa, jak: Sonohus awensis i Polygonum nodoeum.
Przynależność zdjęć do zespołu Lamio-Veronicetum politae, ze 
względu na wyraźnie określony skład florystyczny, nie budzi wąt­
pliwości. Szkoda jedynie, że na obszarze ZPK należy do rzadko 
notowanych i małopowierzchniowych, wyspowo występujących fitoce- 
noz. Poza badanym terenem, w bliskim sąsiedztwie, jego płaty zaj­
mują również małe powierzchnie i są także spotykane sporadycznie 
( fot. 3 ).
Ten ciekawy i bogaty zespół znany jest z wielu stanowisk w
różnych regionach Polski, głównie jednak z jej południowej części, 
gdzie częściej spotyka się odpowiadające mu siedliska (rędziny 
kredowe i jurajskie), skąd po raz pierwszy został opisany przez 
K o r n a s i a  (l950 ).
F o t .  3 .  K r a j o b r a z  p ó l  w  o k o l i c y  R a c is z y n a  
P h o t o  3 .  L a n d s c a p e  o f  f i e l d s  i n  v i c i n i t y  o f  R a c is z y n
1 9 7 8 .  P h o t o  J .  T .  S i c i ń s k i
Poza tym występowanie jego płatów i zróżnicowanie florystycz- 
no-fitosocjologiczne opisywali: A n i o ł-K w i a t k o w s k  a 
( 19 74); F i j a ł k o w s k i  (1963, 1967, 1978 ); M i c h a l a k  
( 1972 ); S a ł a t a  (1965); S i c i ń s k i  (1974 ); S i c i ń ­
s k i ,  S o w a  (19 80); S z o t k o w s k i  (19 73); T r z c i ń -  
s k a-T a c i k i in. (1973): W a r c h o l i r f s k a  (1974); 
W i ś n i e w s k i  (l971b); W n u k  (l976a) i W ó j c i k  
( 1973, 1980 ).
W YKAZ S T A N O W IS K  ZD JĘ Ć  F IT O S O C JO L O G IC Z N Y C H
1 .  ( 3 ) .  L i s o w i c e ;  o k o ł o  1 0 0  m n a  E o d  p a r o w u .
2 .  ( 4 ) .  R a c i s z y n ;  p o  p r a w e j  s t r o n i e  s z o s y  d o  J a w o r z n a ,  n a  g ó r c e ,  p r z y  c z y n ­
n y m  ło m i e  w a p ie n n y m .
10. PODSUMOWANIE
Wyniki z badań przeprowadzonych na polach uprawnych ZPK w la­
tach 1972-1982, przedstawione w niniejszej pracy, stanowią przy­
czynek do geobotanicznej charakterystyki części Wyżyny Wieluń­
skiej.
Podczas trwania badań wykonano 95 zdjęć fitosocjologicznych,z 
których 62 zestawiono w tabelach.
Na podstawie 95 zdjęć fitosocjologicznych, sporządzonych w 
uprawach zbożowych, okopowych, gryce zwyczajnej, lnie zwyczaj­
nym i na ścierniskach, wydzielono 6 zespołów, 3 zbiorowiska oraz 
wiele niższych jednostek fitosocjologicznych (podzespoły, facje i 
stopnie wilgotnościowe).
Wykonanie zdjęć niemal na całym obszarze ZPK sprawiło, że u- 
zyskano obraz lokalnego zróżnicowania zbiorowisk polnych, a tym 
samym i odpowiadających im warunków przyrodniczych, głównie eda- 
ficznych.
Wszystkie stwierdzone tutaj agrofitocenozy zaliczono do jed­
nej klasy Rudero-Seoalietea i jednego rzędu Seoali-Violetalia awensia.
Badany obszar stanowi przykład rozpowszechnienia i rozmiesz­
czenia zbiorowisk chwastów pól uprawnych, uwarunkowany edaficznie. 
Typ, rodzaj i gatunek gleby, jej żyzność, odczyn oraz wilgot­
ność decydują zasadniczo o zróżnicowaniu florystyczno-ekologicz- 
nym zbiorowisk, a także ich zróżnicowaniu wewnętrznym na niższe 
jednostki systematyczne.
Różnorodność siedlisk badanego terenu, warunkowana różnym 
podłożem geologicznym, a co za tym idzie - glebami wytworzonymi z 
przemieszanego materiału różnego pochodzenia i różnym stopniu 
degradacji, powodują powstanie stref o charakterze pośrednim, a w 
tym również zbiorowisk o podobnych cechach. Spotykano w terenie 
płaty zawierające w swym składzie zestaw gatunków charakterysty­
cznych typowy dla dwu zespołów. Wyróżniano wówczas zbiorowiska o 
charakterze pośrednim między dwoma zespołami. Celem podkreślenia 
ich ważnej roli i pozycji w systematyce zbiorowisk, a także licz­
nych powiązań między nimi, uwzględniono je w opracowaniu, jako 
wyraz naturalnych właściwości siedlisk oraz działania czynników 
antropogenicznych. Stanowią one ogniwa ciągu ekologicznego zbio­
rowisk oraz odpowiadających im siedlisk. Zbiorowiska podobnego
typu ze środkowej Polski udokumentowało i opisało wcześniej wie­
lu autorów.
Wyróżniającą cechą agrofitocenoz tego obszaru jest ich typowe 
i prawidłowe wykształcanie się, często z pełną listą gatunków 
charakterystycznych i wyróżniających zespoły. Świadczy to o ich 
pierwotności, powodowanej w dużym stopniu izolacją i niewielką 
ingerencją oraz stosowaniem tradycyjnych zabiegów uprawowych od 
dziesiątków lat. W zasadzie nie notowano w terenie płatów zubo­
żałych, bez gatunków charakterystycznych dla podstawowych jedno­
stek syntaksonomicznych, określanych jako "fragmenty zespołu" lub 
zbiorowiska "ogłowione" (kadłubowe), których przynależność fito- 
socjologiczną trudno często określić, a obserwowanych w innych 
rejonach kraju skutkiem tzw. sukcesji allogenicznej. Wyjątek w 
tym względzie stanowią uprawy lnu, pozbawione wszelkich gatunków 
charakterystycznych, zwanych "specjalistami lnowymi". Zjawisko 
ich zanikania obserwowane jest w całym kraju od okresu powojen­
nego.
Dość częste uprawy gryki zwyczajnej nie zawierają gatunków 
charakterystycznych dla zespołów polnych i dlatego określenie ich 
przynależności fitosocjologicznej jest kłopotliwe. Składem ga­
tunkowym chwastów nawiązują do upraw zbóż jarych. Duże zwarcie 
gryki utrudnia rozwój chwastów, dzięki czemu ta uprawa odgrywa 
ważną rolę w płodozmianie ( T y m r a k i e w i c z  1952). Mimo 
to najczęściej zachwaszczają ją: Raphartus raphanietmm, Eąuiaetum ar- 
venee, Spergula awenaie i przedstawiciele rodzaju Polygonitm.
Ingerencja człowieka w zbiorowiska segetalne tego obszaru jest 
niewielka, a wyraża się w tradycyjnych metodach gospodarowania 
(uproszczenie prac agrotechnicznych, niski stopień mechanizacji 
prac polowych, mało skomplikowany płodozmian będący wynikiem wą­
skiej specjalizacji poszczególnych gospodarstw uwarunkowanej e- 
daficznie, stosowanie do siewu materiału zanieczyszczonego na­
sionami chwastów itp.). Można sądzić, iż tutaj formy gospodarki 
rolnej od dawna nie uległy lub uległy tylko nieznacznej zmianie, 
dzięki czemu zbiorowiska polne zachowały swój prawie pierwotny 
wygląd, co w tej części kraju ma w pewnym stopniu charakter histo­
ryczny. Mimo pewnego konserwatyzmu zbiorowisk chwastów tego cfosza- 
ru, powodowanego tradycyjnymi formami gospodarowania i izolacją 
terytorialną (położenie wśród kompleksów leśnych, przysiółki), 
obserwuje się przenikanie i zadomawianie się w nich nowych ga­
tunków - epekofitów, wykazujących dużą ekspansywność, jak np.: 
Anthoxanthum arietatum (.A. puelU), Emgeron oemadenaie i inne. Ich o- 
becność i stopień zadomowienia są miarą zmian dokonujących się w 
agrofitocenozach ZPK (por. tab. I - v ) .
Znamienną cechą zbiorowisk polnych tego obszaru jest nikły u- 
dział gatunków stopnia wilgotnościowego, a w tym także przecho­
dzących z Nanooyperion flaveaaentie, obserwowanych na siedliskach 
wilgotnych.
Spośród wyróżnionych jednostek roślinności na uwagę zasługuje 
ciekawie wykształcony Amoaerido-Scleranthetum, zajmujący największy 
areał uprawowy. Interesującym składem florystycznym wyróżnia się 
małopowierzchniowy zespół Lamio-Veroniaetum politae, sprzężony w 
płodozmianie z Cauealido-Sacmdioetum. Wyróżniona zostały segetalne 
tego niewielkiego rolniczego obszaru produkcyjnego, stwierdzone w 
uprawach zbożowych, okopowych i innych, wykazują znaczne podo­
bieństwa florystyczno-ekologiczne oraz wielorakie powiązania mię­
dzy sobą, powodowane mozaikowatością gleb, sąsiedztwem zbioro­
wisk polnych oraz półnaturalnych. Zbiorowiska roślinne, rozwija­
jące się samorzutnie na polach, a spotykane w uprawach odzwier­
ciedlają aktualny stan i wartości produkcyjne siedlisk polnych. 
Ich możliwości użytkowo-produkcyjne są w zasadzie niskie, za wy­
jątkiem wyspowo usytuowanych rędzin lekkich (małe powierzchnie) 
i niewielkich obszarów obficie nawożonych (uprawy roślin okopo­
wych). Przeważająca część siedlisk, szczególnie w sąsiedztwie la­
sów, to grunty najsłabsze, których użytkowanie rolnicze jest nie­
opłacalne. Te gleby, zaliczane do niskich klas bonitacyjnych, 
należałoby wyłączyć z użytkowania rolniczego i przekazać na inne 
cele, pozarolnicze (fot. 4), Od pewnego czasu obserwuje się 
tendencję ustępowania rolnictwa z tego obszaru, co związane jest 
z wieloma czynnikami, a głównie migracją ludności do miast i 
przemysłu. Zjawisko to wydaje się być korzystne, gdyż teren ten 
ma do spełnienia nowe funkcje, zawarte w idei utworzenia nad rze­
ką Wartą Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Formy gospodarki 
rolniczej nie są «uciążliwe .dla środowiska przyrodniczego; nawią­
zują w pewnym stopniu do rolnictwa biologicznego, co jest zgodne 
z koncepcjami tworzenia parków krajobrazowych w Polsce. Warunki 
przyrodnicze dla produkcji rolniczej na tym terenie są słabe, a 
pogarsza je jeszcze zanieczyszczenie powietrza. Drobny pył wa­
pienny, emitowany z cementowni "Warta" w Działoszynie, osiadający
na roślinach uprawnych oraz powierzchni gleby (przewapnowanie) 
stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego ZPK, a w tym 
także niekorzystnie wpływa na produkcją rolniczą.
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Najczęściej spotykanymi chwastami i stanowiącymi poważny pro­
blem dla rolnictwa (uciążliwe) tego rejonu są: Rumex acetosella, 
Polygonum convolvulus, Chenopodium album, Scleranthus cnnuua, Spergula 
aweneis, Raphanue raphanistrum, Anthoxanthum ametatum i Apera spica- 
-venti.
Wśród stwierdzonych gatunków niektóre reprezentują rzadkości 
florystyczne w skali Polski Środkowej. Do interesujących i spo­
radycznie notowanych przedstawicieli flory segetalnej badanego 
obszaru można zaliczyć: Sherardia arvenais, Stachys annua, Bromus se- 
calinus i inne.
W łanach zwraca uwagę udział szeregu gatunków,zwłaszcza spe­
cyficznych chwastów zbożowych, których nasiona łatwo oddzielić 
od nasion zbóż, a jeszcze kilkanaście lat temu bardzo rozpow­
szechnionych na naszych polach, jak: Agrosterma githago, Bromus se- 
calinus i inne.
Bliskość muraw piaskowych i kserotermlcznych sprawia, że na 
polach uprawnych spotykamy wiele apofitów z tych "odkrytych" 
zbiorowisk, 1ak np. : S ilone in f la ta , Sedum maximum, F ilago  minima,
Hieraaium p ilo e e l la ,  Corynephoriw aaneecena i inne.
Niski poziom agrotechniki sprawia, że łany zachwaszczone są 
często roślinami wcześniej uprawianymi bądź przypadkowo domie­
szanymi (Avena sa tiv a , Fagopymon eag itta tum , Lupinue lu teua, O m itho - 
pua aatiou8, Seaale oereale  itp.).
Materiał zebrany podczas wieloletnich badań geobotanicznych 
przedstawia w pewnym stopniu archaiczny charakter lokalnej flory 
i roślinności segetalnej, ma więc formę historyczną (por. D e- 
m i  a n o w i c z o w a  1953; F a l i ń s k i  1966; G r o- 
d. z i ń s k a 1973; K o r n a ś 1961 , 1972b), która być mo­
że ulegnie zmianie w najbliższym czasie na skutek zmian metod 
gospodarowania w tym terenie.
Niniejszy artykuł o agrofitocenozach ZPK zawiera obecny stan 
inwentarza zbiorowisk polnych, ich rozmieszczenie oraz rozpow­
szechnienie, a także przedstawia próbę określenia ich związku z 
siedliskiem oraz roślinami uprawnymi ( B o r o w i e c  1977; K u- 
ź n i e w s k i  19 76; P a w l a k  19 81; R o l a  1962 ;
T r z  c i ń s k a-T a c i k ,  Z a j ą c ,  Z a j ą c  19 73).
Praca stanowi część zamierzonego całościowego opracowania 
zbiorowisk segetalnych mezoregionu, jakim jest Wyżyna Wieluńska.
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8 .  SUMMARY
O b s e r v a t i o n s  a n d  s t u d i e s  o n  s e g e t a l  c o m m u n i t ie s  i n  t h e  Z a l ç c z e  N a tu r e  P a r k  
w e r e  c a r r i e d  o u t  o v e r  t h e  y e a r s  1 9 7 2 - 1 9 8 2 .  A  b a s i s  f o r  t h e i r  d e s c r i p t i o n  w a s  
p r o v i d e d  b y  9 5  p h y t o s o c i o l o g i c a l  r e c o r d s .  M o s t  o f  t h e  r e c o r d s  com e f r o m  t h e  
b a s i c  c r o p s  i n  t h i s  r e g i o n  i .  e .  r y e  a n d  p o t a t o e s .  T h e i r  p r e d o m in a n c e  i s  
c o n n e c t e d  w i t h  e d a p h ic  c o n d i t i o n s  ( w i t h  p o o r  s o i l s  p r e v a i l i n g )  a n d  ^ p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e  o f  f a r m e r s  b a s e d  o n  t r a d i t i o n . -  T h e  a r e a  u n d e r  s u r v e y  f o r m s  a  
p a r t  o f  t h e  W ie l u r i  U p la n d  m e s o r e g io n  ( K o n d r a c k i  1 9 7 8 )  b e i n g  a  co m ­
p o n e n t  p a r t  o f  t h e  S i l e s i a n - C r a c o w  U p la n d  s u b p r o v i n c e .  M o s t  s o i l s  a p p e a r in g  
h e r e  w e r e  f o r m e d  f r o m  s a n d s  o f  v a r i o u s  o r i g i n .  S o i l s  w i t h  p o o r  a g r i c u l t u r a l  
v a l u e  b e l o n g i n g  t o  c o m p le x e s  6 a n d  7 l a r g e l y  p r e v a i l  h e r e  ( i n  P o l i s h  l a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  t h e  c o m p le x  1 i s  t h e  b e s t ,  a n d  t h e  c o m p le x ^  7 i s  t h e  
w o r s t  f o r  f a r m i n g ) .
T h e  m e th o d  o f  B r a u n - B la u q u e t  ( P a w l o w s k i  1 9 7 2  )  w a s  e m p lo y e d  i n  
f i e l d  s t u d i e s  a n d  i n  c o m p i l a t i o n  o f  r e s u l t s .  T h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  n o m e n ­
c l a t u r e  o f  t h e  d i s t i n q u i s h e d  p h y t o s o c i o l o g i c a l  u n i t s  w e r e  a c c e p t e d  a f t e r  
K  o  r  n  a  s  ( 1 9 5 0 ,  1 9 7 2 ) .
T h e  s e g e t a l  c o m m u n i t ie s  d i s c o v e r e d  h e r e  w e r e  i n c l u d e d  i n t o  Rudero-Seca- 
lietea c l a s s  a n d  Secali-Violetalia arvensis o r d e r .  T h e  a n a ly z e d  a r e a  i s  a 
g o o d  e x a m p le  o f  t h e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  s o i l  c o n d i t i o n s  o n  d i s t r i b u t i o n  o f  
w e e d  c o m m u n i t ie s  i n  c u l t i v a t e d  f i e l d s .  T h e  t y p e ,  g e n e r a  a n d  s p e c i e s  o f  s o i l ,  
i t s  f e r t i l i t y ,  p H ,  a n d  h u m i d i t y  a c c o u n t  f o r  f l o r i s t i c - e c o l o g i c a l  d i f f e r e n t i a ­
t i o n  o f  f i e l d  c o m m u n i t ie s .
A  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e e d  c o m m u n i t ie s  o f  t h i s  a r e a  i s  t h e i r  t y p i ­
c a l  a n d  c o r r e c t  f o r m a t i o n ,  o f t e n t i m e  w i t h  a  f u l l  l i s t  o f  s p e c i e s  c h a r a c t e ­
r i s t i c  f o r  a n d  d i f f e r e n t i a t i n g  p a r t i c u l a r  a s s o c i a t i o n s .  T h i s  t e s t i f i e s  t o  
t h e i r  a r c h a i c  c h a r a c t e r  l a r g e l y  d u e  t o  t h e i r  i s o l a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  c u l t i v a t i o n  p r o c e d u r e s  u n c h a n g e d  f o r  m a n y  d e c a d e s .  O w in g  t o  
t h i s ,  f i e l d  c o m m u n i t ie s  h a v e  a l m o s t  p r e s e r v e d  t h e i r  o r i g i n a l  c h a r a c t e r ,  w h ic h  
i n  t h i s '  p a r t  o f  P o la n d  i s ,  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,  a  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n .  D e s ­
p i t e  c o n s i d e r a b l e  c o n s e r v a t i s m ,  t h e r e  c a n  b e  o b s e r v e d ,  h o w e v e r ,  p e n e t r a t i o n
a n d  n a t u r a l i z a t i o n  o f  o t h e r  n e w  s p e c i e s  -  e p e c o p h y t e s ,  o f t e n  o f  e x p a n s iv e  
c h a r a c t e r  s u c h  a s  Anthoxanthum aristatum (a. puelil), Erigeron canadensis 
a n d  o t h e r s .
O n ly  p l a n t a t i o n s  o f  L in u m  u s i t a t i s s i m u m  a n d  Fagopyrum sagittatum d o  n o t  
c o n t a i n  c h a r a c t e r i s t i c  s p e c i e s ,  a n d  t h a t  i s  w h y  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  p h y -  
t o s o c i o l o g i c a l  p o s i t i o n  i s  t r o u b le s o m e .
T h e r e  w e r e  d i s t i n q u i s h e d  t h e  f o l l o w i n g  v e g e t a t i o n  u n i t s :  S u b o r d e r  o f  Cen- 
tauretalia cyani: a .  Amoserido-Scleranthetum, b .  Papaveretum argemones, c .  
Vicieturn tetraspermae, d .  faucalido-Scadicetum, e .  a  c o m m u n i t y  o f  i n d i r e c t  
c h a r a c t e r  b e t w e e n  a s s o c i a t i o n s  o f  Amoserido-Scleranthetum a n d  P a p a v e r e tu m  
argemcnes, f .  a n  i n c o m p le t e  w e e d  c o o m u n i t y  o f  f l a x  p l a n t a t i o n s .
S u b o r d e r  o f  Polygono-Chenopodietalia r o o t  c r o p s :  a .  Echinochloo-Seta- 
rietum, b .  Lamio-Veronicetum politae, c .  a  c o m m u n i t y  o f  i n d i r e c t  c h a r a c t e r  
b e t w e e n  a s s o c i a t i o n s  o f  Echinochloo-Setarietum a n d  Lamio-Veronicetum politae.-
O f  g r e a t  i n t e r e s t  i s  h e r e  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  Amoserido-Scleranthetum o c ­
c u p y i n g  t h e  b i g g e s t  a r e a  u n d e r  c u l t i v a t i o n .  S m a l l  s u r f a c e  Lamio-Veronicetum 
l i n k e d  i n  c r o p  r o t a t i o n  w i t h  Caucalido-Scandicetum i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  a n  
i n t e r e s t i n g  f l o r i s t i c  c o m p o s i t i o n .
A m o n g  t h e  d i s c o v e r e d  w e e d  s p e c i e s  som e r e p r e s e n t  f l o r i s t i c  r a r i t i e s  o n  
t h e  s c a l e  o f  C e n t r a l  P o la n d , ,  e .  g .  Sherardia arvensis, Stachys annua, a n d  
Bromus secalinus.
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